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omando como referencia el Preámbulo de nuestra actual Ley Orgánica de Educación, la Ley 2 de 
2006 del 3 de mayo de Educación, nuestro sistema educativo tienen como principio 
fundamental adaptarse y aproximarse a las nuevas exigencias de la Comunidad Económica 
Europea. Precisamente desde esta perspectiva es donde nace la idea de las Competencias Básicas. 
Idea que se basa en la necesidad de establecer una serie  de “competencias tipo” que sirvan como 
patrones para equiparar los diferentes sistemas educativos de los países miembros y, así, acercarlos 
para crear un “sistema educativo básico” común para todo el territorio europeo. Estas competencias 
básicas son comprendidas como “un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que todos los 
europeos y europeas deben adquirir para su realización personal, ciudadana y cultural”. 
El Anexo I del Real Decreto 1513/06 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria define las COMPETENCIAS como “aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos”. “Éstas son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
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vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 
Por lo tanto, las competencias básicas suponen un elemento novedoso que incorporar al currículo, 
con lo que la definición del mismo también se modifica como podemos observar en el artículo 5 del 
Real Decreto 1513/06: “El currículo es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas.” 
¿QUÉ Y CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
La definición que antes proporcionamos sería la más meramente técnica, pero en realidad y en la 
práctica las Competencias Básicas desde el proceso de enseñanza, son aquellos conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar, social, 
cultural, ciudadano…abarcando, así, y haciendo propio otro de los principios fundamentales que rigen 
nuestro Sistema Educativo, como es la formación integral y en todos los ámbitos de los niños y niñas. 
Una competencia o ser competente es también la forma en que una persona moviliza todos sus 
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimiento y experiencias) para resolver con éxito un 
problema, una situación o una tarea en un contexto definido.  
Estas definiciones implican, según Marchena (2008), y a modo de resumen, las siguientes ideas:  
• Deben ser abordadas desde un enfoque interdisciplinar mediante ámbitos curriculares. 
• Incluyen tanto los conocimientos teóricos como las habilidades (conocimientos prácticos) y las 
actitudes o compromisos personales.  
• No se centran en unos ámbitos o materias determinadas, existiendo situaciones de privilegio 
curricular. Todas son esenciales para el logro de las mismas, lo cual implica su paridad y carácter 
diversificado: transversalidad. 
• Son establecidas para todo el alumnado sin excepción: currículo único. 
 
Es así como nos encontramos con las Competencias Básicas, que han sufrido un proceso de 
selección atendiendo a tres criterios fundamentales: que estén al alcance de todos, que sean 
comunes a muchos ámbitos de la vida y que sean útiles para seguir aprendiendo. 
Con respecto a cuáles son las Competencias Básicas, desde la unión europea se fijan ocho 
Competencias Básicas al concluir la enseñanza obligatoria. Estas ocho Competencias Básicas son 
también recogidas por nuestro Sistema Educativo, dando libertad y autonomía a las Comunidades 
Autónomas, para que acepten o modifiquen estas ocho Competencias. Concretamente, y a nivel 
nacional, estas son las Competencias Básicas: 
• Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión 
de la realidad. 
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• Competencia matemática: consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: es la habilidad para 
interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana. 
• Tratamiento de la información y competencia digital: consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
• Competencia social y ciudadana: hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. 
• Competencia cultural y artística: supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  
• Competencia para aprender a aprender: supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 
• Autonomía e iniciativa personal: se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y 
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas y por otra parte, 
remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante 
las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales. 
 
¿PARA QUÉ INCORPORAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN NUESTRO CURRÍCULO?   
La incorporación de las competencias básicas en el currículo no se hace de forma arbitraria, sino 
que  tiene una serie de finalidades: 
• Integrar los diferentes aprendizajes que se dan en la vida cotidiana del centro, tanto los 
formales, como los informales y los no formales.  
• Integrar los aprendizajes y ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos, es decir, ser 
capaz de aplicarlos a situaciones reales. 
• Inspirar las decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje, de modo que se 
ponga especial énfasis en lo que se considera básico.  
 
¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS? 
Para que el trabajo de las áreas del currículo contribuya al desarrollo de las Competencias Básicas 
debe complementarse con medidas organizativas y funcionales, es decir, no sólo se contribuye a la 
consecución de las Competencias Básicas a través de las áreas, sino de otra serie de elementos igual 
de importantes en la vida del centro: 
• Organización y funcionamiento de los centros.  
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• Participación del alumnado.  
• Normas de régimen interno.  
• Uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.  
• Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.  
• La acción tutorial.  
• La planificación de actividades extraescolares y complementarias.  
 
Por lo tanto, estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las 
actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en la 
escuela, como en casa o en la vida social. 
La competencia se demuestra cuando el alumnado es capaz de actuar, de resolver, de producir o de 
transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. Por lo tanto se puede decir que un 
alumno o alumna es competente cuando es capaz de aprender y poner en práctica estos 
conocimientos. Y reflexionando un poco nos damos cuenta que esta es la base del aprendizaje 
significativo.  
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Por lo tanto, y partiendo de todo lo que hemos hablado sobre las Competencias Básicas, el 
concepto de competencia se va a unir en una dicotomia indisociable al de “aprendizaje significativo” 
dentro de la Educación. Esto quiere decir, que para ser competentes se necesitan unos aprendizajes 
no memorísticos, no mecánicos o repetitivos. Es decir, el aprendizaje de las competencias básicas y lo 
que éstas suponen, se basan y apoyan el aprendizaje significativo teniendo en cuenta sus principios 
psicopedagógicos: 
• Esquemas de conocimiento. 
• Conocimientos previos. 
• Relación entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos. 
• Nivel de desarrollo personal. 
• Zona de desarrollo próximo. 
• Disposición para el aprendizaje. 
• Funcionalidad de los nuevos contenidos. 
• Actividad mental y conflicto cognitivo. 
• Buena disposición hacia el aprendizaje. 
• Motivación. 
• Autoestima, autoconcepto y expectativas. 
• Retroalimentación. 
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Para el trabajo de las Competencias Básicas en el aula es necesario llevar a cabo una serie de 
estrategias, como por ejemplo: 
• Técnicas para el desarrollo de la autonomía. 
• Estrategias de cooperación y trabajo en grupo. 
• Metodologías que se basen en la búsqueda y  manejo de la información. 
• Estrategias de autoevaluación y coevaluación.  
• Evaluación formativa. 
 
Tras haber hablado sobre la importancia de las Competencias Básicas y su contribución a la 
adquisición por parte de los alumnos y alumnas del aprendizaje significativo, y sobre las estrategias 
para ser competentes, debemos considerarlas como una parte muy importante y novedosa dentro del 
currículo, y como tales es necesario que sean evaluadas.   
¿CÓMO EVALUAMOS LAS COMPETENCIAS? 
Las Competencias Básicas se evaluarán tomando como punto de partida los criterios de evaluación 
de las diferentes áreas y a través de las tareas realizadas por los alumnos y alumnas. Esta evaluación 
debe centrarse en lo que hacen los alumnos y alumnas, en cómo lo hacen y que instrumentos utilizan 
para ello, ya que no podemos olvidar que ser competente es, además, de poseer conocimientos, 
ponerlos en práctica. 
Algo que no podemos olvidar es el carácter formativo de la evaluación, es decir que la evaluación 
nos debe servir de punto de partida para revisar y mejorar continuamente tanto el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, como el proceso de enseñanza de los docentes. 
CONCLUSIONES 
Como docentes nos corresponde incluir como elemento primordial y muy relevante en el 
transcurso diario del aula y dentro de nuestras programaciones, ya que según todo lo expuesto, la 
aplicación de las Competencias Básicas a la Educación, suponen abogar por cumplir una de las 
grandes finalidades de nuestro Sistema Educativo como es la “Calidad y Equidad” ya que las 
Competencias Básicas suponen el desarrollo del aprendizaje significativo por parte de los alumnos y 
alumnas.   ● 
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